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Ario de 1864. Lunes 4 8 -de Julio. INíimex-o & f ¡ . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
•Se susc'rjba.á eatá.panújic-j eú, la;tieiiá'ci:'ftiii'í,voaiía .IB ' ! ) . J á i é (Í. RBDDSOO.—ualle da Platéelas , t i . ' T-T"* '.S*.' r»»li»"aéniestr9 y '30 e l ' t r imestre : -
• ' i . :: :. : : Lb.s'ahuncios>3é iuaertaríiu a medio real línea para los ¡msümoreá y-ua real línea piird-'íos que*ao'lo'8ean. • V Í . 1 ' '• 
'iMeijn fiw Íós Sm^ Alcitldet y Secretario.'! reciban lus números del Bole-
lün fue «jn^/)i>iii¿¡iii:if/(/i¡síri(i<. ii¡í/>o;i:iraii que íe lije un tjen^fUt: i K ' t i sitio 
i i costimliré. ionde permanecerá ítasta el recibo deí iuintero siyaienle. 
'Los Secretarios cuidunín de conservar los Boletines coleccionados ordenar- • 
idtinlénte para su enctin:l«rimcion que deberá oeri/icarse cada año.—El Go-
bernador, SAIVADOU Muño.. 
'HEsitENdA DELCOSSEJOIIB m m i , i 
S. M. la Reiiia'iiueslra Señora j 
jy . I>. (i'.í yisu''>'ugiisl¡i Itnal la- i 
milia cuiilinúan eá él Ri>al Sitió.de ,! 
San IIIIL'I'OIISI). 'sin.novedad en su 
ill}|10l'ljlllu ¡jálud; , 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA. 
' Ór'di'n piiblico.1'' ' 
C I R C U L A R . — N u t n . ' í 3 3 3 
Los Swsi ''Alcaldes, «loslica» 
mpnlus de la Gnardia civil y a'ge'n-
les de, . vigil/iiiüia |irociidei:aii ó la 
¡liúaca -y, vapl.iira ile lCayt'lan'o Uer-
ciair», cuyas senas su expresan á 
co,iit¡i'vna'cioii¿;'Vi!cino dé Posada de 
la Valdueríiíi, • cuiitrá'l'eí i | u e se 
sifrnp caus.ii ert ?).. J.uígado de.1 La 
Il.iíniza. áitlisiiosicion: di l cual le 
lioirdn'midadó caso i¡ue sea habido, 
dámiotbe (laiIB, de liaborln'veiilica-
<¡<>"-\Jo» 1((';di!.;Juiio de 18G4:— 
Sa'.vador Muró. ' 
SEÑAS:ÜEL CAYETANO. 
' lisia lura. corla, 'color 'iquebra-
do; visle'calzón'¿orto do pafto as-
ludillo, cha(|iiela de jo mismo, 
fjiiajt'co de'esláinüfta azul, s'dmbro. 
ro negro, aiij{uai:iiia de paAu rojo 
,j madreñas ó galochas. 
.Núm. 534. ' 
. Por, J a Dirección general de 
fíenlas estancadas con fecha 9 
del actual se'me dice lo siguiente: 
i «liii,vista do las reclamaciones 
dirigidas por ilil'eréntes Adininis-
trádnrns ¡le Hacienda1 y Rstatiijue-
ros tle varios 'piinlds de la Peniii-
jjula,,, subí Bj que, el abono á que es-
ios úlliaios lienen derecho por Mr 
zoii do la Mxpendicion de tabacos 
ilisúfichiitlO'para alunder .4> .UM 
necesidades de la vida, ni aun si-
quiera sufragan los gastos del ar-
riendo do las iuualidailes destina-
das'á.'dicho ulijclo eu muchas ca-
pitales; ubservairdo por olVa parte 
que 'las wantidádus deveugadás 
nic.usualmente por el indicado ser-
vicio, exceden á. los cálculos, que 
se tienen formados y en los cuales 
Se halla hecha su coiisign'aiioii en 
los presupuestos generales del Es-
tado; la Dirección lia acordado 
buscar una conyeiiiente regulari-
dad,' asi en beuelicio de lá llicicn-
da como de los expondoilores y del 
público consumidor. Para xonse-
guirlo reunirá ios datos y añlece-
di'iites necesarios e ínterin se 
adopta la medida que tm-jor pro-
cedáv-encarga á*V. S. que en lo 
sucesivo no dé üurso á ningún ex-
pediente en que se solicilalo crea-
ción (le Estaucoscu esa provincia, 
putliendo solamente constituirse en 
concepto de inlerinosi 'aquellos 
qué So considerasen uecesarios en 
los hartos, fénas' y "demás" puntos 
de afluencia de gentes, con arreglo 
á las órdenes de 10 y 20 de Mayo 
de 1858, dando cuenta * á este 
Centro directivo de los que[fuesen. 
Para evitar, pues, eu lo suce-
sivo, que se i;icóe reclamación 
alguna acerca de -la creación de 
nuevas expeudeilurlas, liará V. S. 
conocer esta medida á los Ayunta-
mientos, Administraciones subal-
ternas y á cualquiera persona que 
pretendiese mlcolai'lo, por medio 
del lioleliu olicial de la provincia.» 
Lo que se publica en el presente 
periódico oficial pura conocimiento 
del.püblico. León 16 de Julio de 
186Í.—Salvador Muro. ', 
Núm'. 855. 
SECCION DE FOMENTO. 
Pliego de condiciones para la contra-
tación en-pública subasta de 510 fa-
neijasde cebada y 2.000 airabas de 
fa ja de trigo que se consideran ne-
. cesarías para la manutención de los 
caballos existentes cii el Depósito de 
Sementales que el Estado tiene esta- j 
bleeidoseu él pueblo de Trabajo de '". 
'Arr iba." '" ! 
1. ' La subasta se celebrará en el ' 
Gobierno déla provincia el dia l'J de : 
Agosto próximo veniiiero. á las doce (íe : 
la nuíUiia, .bajo la presidencia del Uo-
bernador y con asistencia del .Delegado 
déla cria caballar. 
2. ' Las proposiciones se harán por 
escrito en pliegos (serrados con estricta 
sujeción al adjunto modelo,, y separa-
damenle las qae se relieran al sumi-
nistro de .cada uno de los. < referidos 
artículos. 
3. ' El itipo máximo á que serán 
admisibles das: proposiciones será el de 
•.88: rs. fanega de cebada,, y- 4. reales, 
arroba de paja:. 
i ' A las ..proposiciones habrá de 
acompañarse el docuinenlo correspon-
dienle en que se acreililí haber consig-
nado en la Tesorería do la .provincia co-
mi) garantía para tomar parle en la su •, 
basta del suministro de la cebada, la 
cantidad do; 1:330 rs. y la de iOO rs. 
:para la de ¡paja. -,„ 
. / 5 ' Llegada la hora señalada para 
Ja:subasta, sedará principio al,acto por 
.la lectura de este pliego de coiulicioiies, 
y durante inedia hora se recibirán las 
proposicioiies que se presenten. 
6 ' Trascurrido dicho término el 
.presidente declarará te'riniiiádo el pla-
zo para la admisión do proposiciones y 
anunciará que, se va á proceder al re-
mate, i. ;.; 
7 " Inmediatamente se procederá á 
la apertura de. los pliegos que se relie-
ran al suministro de la cebada, des-
echándose en el acto las proposicioiies 
que no estén formuladas coa,estricta 
sujeción al adjunto modelo, así como 
lasüpie se hagan por Cantidades supe-
riores á las lijadas cuino tipos para esta 
subasta y las que no vayan acompufia-
das del documento que justifique ha-
berse depositado en metálico la lianza 
• i que se reliero la coarta do estas cim-
dicíones 
8. " Hecha la adjudicación del su-
ministro de la cebada al que resulte 
mejor postor,; se procederá en los mis-
mos térmíno.s á la apertura de los plie-
gos referentes al suministro de la paja 
y á la declaración correspondiente á 
favor del que: hubiere preseplado la 
proposición inas ventajosa. 
9. " Si resultasen dos ó mas propo-
siciones iguales, se procederá a m u 
nueva licitación abío-la liniiumuiito cu-
tre sus autores, y. por espacie al menos 
de cinco minutos,cuyo término podrá 
amplfar el presidente. • • • 
10. " Declarado el -remate del su-
ministro de ambos artículos, se devol-
verá á los licitadores -la garantía qw* 
hubiesen presentado para tomar parlo 
cu la subusla quedando retenida hasta 
el cumplimiento -del contrato únicamen-
te la del autor ó autores de las propo-. 
siciones declaradas mas ventajosas. 
Se extenderá (le lodo-acta formal 
quoauloriziiiá el escribano que inter-
venga, elevándola el (iobernador al M i -
nisterio de Fomento para la resolucioit 
correspondienle,.- • • 
11 . ' Dentro de los quince días si-
guientes á haberse notiiieado- la apro-
bación de-la • subasta al rematante, -do-i 
berá entregar éste en los almacenes del 
Depósito de Trobajo de- arriba y á sa-
lisÉiccion del Delegado de la cria caba-
llar, loda la cantidad de una colea es-
pecie cuyo suministro se le hubiere ad-
judicado. • 
12 ' La paja se rá -de trigo y asi-
como la cebada de primera calidad v' 
perfectaraenle limpias, no siendo admi-
sible cualquier cantidad,pequefta ó gran--
de 'de ellas que no reúna estas circqns-
laucias; si se suscitase alguna ' diidit 
respecto a la admisión,' se- someterá al 
arbitraje de dos perílós nombrados res-
pecfivamente por el Delegado y el con-
tratista, y caso de no haber avenen-
cia, la derímirá im-lercer-pi'rilo nom-
braido de común acuerdo por ambas 
parles. 
13. " Serán de cuento del rematan-
te todos los gastos que se originen has-' 
la la completa entrega de los arlícu -
los en los almacenes del Depósito • é a 
, Trobajo. • 
14. ' En visla de la certificación do! 
buena entrega que expida cl-Délegado 
de la cria caballar, -se -librará a favor; 
dei'conlralista el importe de los ar t ícu-
los suministrados, devolviéndoseleir'Vr 
'vez la li.m/.a prestada para- lomar par -
te en la subasta. -
13 ' Cuando el rematante no cum-
pliese las condiciones que debj llenar 
parji el otorgamiento-de la escritura1, (>' 
impidiere que esta tenga efecto en' e l 
término que se señale, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio ¡del 
mismo rematante. • .'j'J1 • 
Los efectos deesla declaración Serán: 
1. ' Que se celebre nuevo í-Cmál,»; 
fajo 'iguales condiciones, pugandi}''.jif-
pi ítner remalanle la diferencia del p r i -
mero al seguailo. 
2. ' Qae satisfaga también aquel loa 
parjuioios que hubiere recibido el Esta-
do por la demora del servicio. Para cu-
•m 
brir eslas responsabilidades se le re-
tendrá siempre la garantía de la subas-
ta, y aun se podrá secuestrarle bienes 
hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. 
No presentándose proposición-ad-
misible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administra-
don á perjuicio del primer rematante. 
16." En el sobre que contenga la 
proposición, debe especificarse si es pa-
ra la cebada ¿ para la paja. . 
' Modelo de proposición 
D. N . . . . N vecino de...., enVeratío 
dtil anuncio y pliego de condiciones publi-
cado por el üobierno do eslu provincia »n 
el noletín oficial del... de...:' para la con-
iratncion del suministro de... fanegas de 
cebada 6 arrobas paja que se concoplúon 
necesarias para la mantitencion de los ca-
ballos padres existentes en el Depósito esta-
blecido por el Estado en... .se comprometo 
á sinniiiislrar, con sujeción á las condicio-
nes comonidas en el referido pliego, las 
expresadas fanegas de ce-
-9— 
bada ó . - . i . arrobas dff' paja, al pranio 
de rs cents cada una.(fíí pre-
cio se pondrá en letra con la mayor claridad.) 
(Fecha y firma.) 
£o que se publica en el présenle pe-
riódico oficial para conocimiento de to-
dos los que quieran t imar parle en la 
subasta, á fin deque presenten sus pro-
posiciones con cxtricla sujeción a l mo-
delo y condiciones que preceden. León 
18 de Julio de 1864.—Salvador Muro. 
Seooion do o m o rx t o.—Al I TV A S. 
ESTADO demostrativo del ingreso y distribución de los fondos procedentes de los depósitos de minas ingre-
sadas en la Tesorería de está provincia. 
NOMBRE DE LA MINA. 
Jacobilo 
Salbiria 
Javieiilo 
(¡onzalo. . . . . . . 
i n i s 
l a Asturiana 
Turquesa 
l a F lora 
Ticloiina 
losada 
Industria 
jRica Anlilla 
l i d i a . , 
Milagro. . . . . . . 
Casualidad 
Üulerpo 
Jlelpomene 
Terskore. 
Talía 
Sustituía 
f l o r , Sociedad Leonesa. . 
locomolora Leonesa. . . 
Bisa , Sociedad Leonesa. , 
l a Emiliana 
Constancia 
Casualidad 
Jilejorada 
Cesar, Sociedad Leonesa. . 
l a Vecillana.. , . . . 
üsquislosa 
Josefa Acompasada. . . 
I ' lor de Mayo 
Julia 
Troserpina. . . . . . 
Diana 
i l inerba 
Civeles, 
-Arcelia. . . . . . . 
Jticarda 
Teresa. 
Quinta 
«.Isilia 
Torluna, Sociedad Leonesa. 
Ccnorosa 
$an Antonio 
Santa Bárbara 
Union. 
ascensión 
IVancisca, , , . . . 
luenavisla 
Concliila.. . . . . . 
l a Fortuna 
üosila. 
Aceptada. , . . , . 
Emilia • . 
Walildila. . . . . • 
Mcladau.. . , , . . 
Siró. 
Pi lar . , 
ID. DEL REGISTRADOR. 
D. Francisco Fernandez. 300 
Idem. 300 
Idem. 300 
Idem. 300 
Idem. 3Ü0 
Anlonio Alvarez. 300 
Jacinto Arias. 300 
José Gutiérrez. 300 
Solero Uico. 300 
Eduardo Lozano. 300 
Solero Rico. 300 
ToribioBalbuena. 300 
Vicenle Valdés. 300 
Anlonio Florencio González. 300 
El mismo. 300 
ToribioBalbuena. 300 
El mismo. 300 
Idem. 300 
Idem. • 300 
Francisco Miilon. 300 
Isidoro Unziie. 300 
José Alvarez Franco. 300 
Isidoro Unzúe. 300 
ToribioBalbuena. 300 
Francisco Agustín Bálgoma. 300 
Ensebio Campo. 300 
El mismo. 300 
Frailan López. 300 
ToribioBalbuena. 300 
José Alvarez. 300 
José Alvarez Franco. 300 
Idem. 300 
Isidoro Unzúe. 300 
Toribio Balbuena. .300. 
El mismo y Compafiia. 300 
El mismo. 300 
El mismo. 300 
Pedro Ribera. 300 
El mismo. 300 
El mismo. 300 
Idem. 300 
Toribio llalbucna. 300 
Miguel Molina. 300 
José Alvarez Franco. 300 
El mismo. 300 
Felipe Fernandez. 300 
Toribio Balbuena. : 300 
Idem. 300 
Angel Arce. 300 
Dionisio Pérez. 300 
Pedro Rivera, 300 
El mismo. 300 
El mismo. 300 
Idem. 300 
Idem. 300 
Idem. 300 
Idem. 300 
Angel Arce. 300 
Toribio Balbuena. 300 
Id. devenga-
Cantidad da por mate-
depositada, rial y admi* 
tts. vn.' nístracton. 
PAGADO POR 
Reconoci-
•micn io . 
Demarca-
ción. 
6 
Idem. 
Idem'. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
306 
191,44 
191,42 
191,42 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
191,42 
231 
216 
208 
20S 
212 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
198 
206 
198 
198 
198 
95,71 
198 
198 
Cantidad 
existente en 
Tesorería. 
Us. cts. 
294 
294 
294 
294 
294 
294 
294 
88 
102,38 
163.03 
102,58 
78 
102,58 
86 
86 
88 
88 
88 
SJ¡ 
82 
294 
88 
294 
294 
294 
294 
294 
88 
102,58 
294 
86 
294 
294 
86 
86 
86 
294 
294 
84 
84 
294 
102 
294 
294 
84 
294 
102 . 
102 
102 
204 25 
294, 
294 
294 
294 
294 
294 
294 
102 
102 
{Se continuará.) 
Real dttrtto. mtmimia u /m toiai 
las Secretorias de Ayuntamcnla que 
vacaren en lo sucesivo, se provean ev 
empleados cesantes. 
Seüora: El deseo ie^j^ánta-aí Te-
soro del gravámen de la$*wags^|a9i'fas. 
y otras elevadas consid^ui^es jle mo-
ralidad y política im[n^ron.al'Ggbier~ 
no deV. M. á propoíef á vúeslr'a'!s¿be-
rana deliberación el Real dícrelo de 21 
de Seliembre próximo pasado, para 
que los deslinos de los ramos no facul-
lalivos de las carreras civiles se dén al 
ascenso, á cesantes ó doctores y licen-
ciados en adminislracHin. 
Observado con lodo rigor este de-
creto, quedarán todavía por algunos 
afios mtillilud de personas perlenecien-
tes á las clases pasivas, aplas para el 
desempeño de los negocios públicos, y 
á quienes no sea posible colocar en 
empleos que deban proveerse por el 
Gobierno. 
La necesidad por un lado de apresu-
rar el dia dé l a completa eslincion do 
los cesantes.y..por. otro la convicción do 
que las Sccrelarías de Ayunlamiento, 
exigen para su buen desempefio perso-
nas doladas de conocimientos especiales 
en negocios admtnislralivos y de expe-
riencia en su manejo, han inspirado al 
Ministro que suscribe e! pensamiento 
dodeclarar preferibles para eslas plazas 
á ¡os aspirantes en quienes coikurra la 
circunslancia de haber servido en la 
Administración acliva del Estado. En 
nada se menoscaban por ello las facul-
tades que el articulo 89 de lo ley orgá-
nica de 8 de Enero de 1815 concede á 
las corporaciones municipales Eslas 
seguirán siempre nombrando á los Se-
cretarios, dando la preferencia sin em-
bargo á los cesantes de la Administra-
ción cuando hubiere aspirantes de esta 
clase, y eligiéndolos Hbrejnente cuando 
no los haya. También para casos gra-
ves y cxlráordinurios se les reserva la 
facultad de desechar á aquellos, acudien-
do al Gobierno, que por niolivos especia-
les podrá concederles esta gracia. 
De esta manera, Señora, cree el M i -
nistro que suscribe conciliailás las nece-
sidades del Estado y la conveniencia de 
los pueblos, iuleresados en el fácil y 
acerlado despacho de los negocios, con 
la facultad que la ley reconoce á los 
Ayunlamienlos. 
Fundado en eslas razones, el Minis-
tro que suscribe llene la honra de so-
meter á V. M el adjunto proyeclo de 
decrelo. Madrid 19 de Oclubre de 1853. 
—Señora . i -A L. R. P. de.Y. M . — 
El Conde de San Luis. 
REAL SECRETO. 
Atendiendo á las razones expueslas 
por mi Ministro de la Gobernación, 
vengo en decrelar: 
Articulo l . ' Todas las Secretarias 
de Ayuntamiento que vacaren desde la 
publicación del presente llrcrelo serán 
provistas precisamente por la* .ismas 
Corporaciones municinaks, en emplea-
dos cesantes do la Aiiminislracion ac-
liva de cualquiera de las calegorias de-
signadas en el art. 1." de mi Real de-
crelo de 18 de Junio de 1852. óeu Jue-
ces ó promotores fiscales también ce-
santes. 
Art . 2 . ' Las vacantes que ocur-
ran de dichas Secretarias se anuncia-
rán tres veces en el término de un 
mes en la Gaceta de Madrid y en el Bole-
lin oficial de la provincia respectiva á 
fin de que acudan á solicitarlas las perso-
nas que aspiren á ellas. , 
Art. 3." Las solicitudes de los as-
pirantes se presentarán acompasadas do 
sus bojas de servicio respeclivas, cer-
tificadas por el Subsecretario del M i -
nislorio de qno aqndlos dependan y 
visadas por el Gobernador tle \a pro-, 
vincia á que el Ayuntamiento corres-
ponda. 
Art. i . " Trascurrido el plazo pre-
fijada eaielark 8 su reunirá el Ayun-
taraienlOi'Cttya'Sacrelaría Irate de pro-
veerse; y abiéntetíi sesión se dará cuen-
ta de las Solicitudes presentadas, nom-
brándose1 en seguida una Comisión de 
concejales que califique la aptitud y el 
mérito de los aspirantes. 
Art 8." Esta Comisión descebará, 
las solicitudes de los pretendientes que 
uareraan de las circunstancias determi-
nadas en el articulo 1 ' , y calilicará el 
mérito de los restantes, dando cuenta 
al Ayuntamiento en una de las sesiones 
próximas. 
Art. 6 ' El Ayuntamiento podrá 
nombrar libremente á cualquiera de los 
aspirantes calificados por dicha Coini-
aion. 
Art L ' Si trasenrrido el mes en 
que deban presentarse las solicitudes no 
acudiere á pretender la vacante ningu-
no que tenga las cualidades designadas 
en el art. 1 . ' , se hará constar csla cir-
cunslaucia por medio de un acuerdo 
del Ayuntamienlo, del cual enviará el 
Secretario copia certificada al Goberna-
dor, y entonces la Corporación munici-
pal podrá nombrar libremente á cual-
quiera de los aspirantes que no tengan 
dichos requisitos. 
Art. 8.' Cuando un Ayuntamien-
to tuviere algún motivo grave para-
desechar á todos los cesantes que pre-
tendan su Secretaria, suspenderá el 
nombramiento é impetrará de mi, por 
conduelo del Gobernador, la dispensa 
necésaría para no nombrar por aquella 
vezá ninguiio de dichos cesantes. Esta 
gracia se concederá solamente cuando 
los motivos alegados y probados para 
solicitarla fueran muy graves, y previo 
informe del Gobernador de la provincia. 
Dado en Palacio á 19 de Octubre 
de l8a3.=Esla rubricado de la Real 
mano.=EI Ministro de la Gobernación, 
Luis José Sarlorius. 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios del S i l . 
El repartimionto de la contri-
bución territorial sefialatla á este 
Ayuntamiento para el segundo año 
económico de 1864 á 1805. está 
formado y se halla de uiani/iesto 
en la Secretaría • del mismo por 
término de ocho días, duranlé los 
cuales los contribuyentes pueden 
liacer sus reclamaciones si vieren 
luner agravios en la aplicación del 
tonto por ciento, pues pasados no 
serán oidos. Palacios del Sil 8 de 
•Julio de 1864.—Marcos González. 
Alealília constitucional de 
Villademor de la Vega. 
Por el término de seis diás, des-
pués de la inserción del presente en 
el Boletín ofu-ial de la provincia, se 
hallará de inaniliesloen la Secretaría 
de Ayuntamiento el repartimiento 
.'ndividual do la contribución ter-
ritorial del mismo, en cuyo térmi-
no ge oirán las reclamaciones que 
se presenten, siempre que se con» 
cretcn únicamente á cualquiera 
equivocación que se haya padecido! 
al lijar el tanto por ciento con que 
ha sido gravada la riqueza. Villa-
demor de la VcÁj Julio 10 de 
1864..—P. I . , José García Gon-
zález, 
Alcaldía constitucional de 
Cfiozas'de Abajo. 
Terminado el repartimiento ge-
neral de contribuciones de territo-
rial, uibana y pecuaria de esto 
Ayuntamiento, para dar principio 
á su cobró de la misma en este se-
gundo año económico, se hace sa-
ber a lodos los que en él se com-
prenden, así vecinos como foraste-
ros, que se halla expuesto al públi-
co en la Secretaria del Ayúnta-
lo para oir de agravios á cuantos 
se apersonen sobre el tanto por 
ciento basado que so ha girado en 
el mismo, por término de seis dias 
á contar desde su inserción en el 
Boletín olicial de la provincia, pa-
S:K1ÜS los cuales no serán oidos por 
ningún concepto. Chozas do Aba-
jo y Julio 11 de 1864.—Sebas-
tian Fidalgo.—Santiago García, Se-
cretario. 
Alcaldía constitucional de 
Cacabelos. 
El repartimiento de la contri-
bución territorial de este distrito 
para el año económico do 1804 al 
lili, se halla de nianilieslo en la 
Secretaría de este Ayuntamiento 
por término de ocho día.-, para que 
los contribuyentes tanto vecinos 
como forasteros, puedan enterarse 
y hacer las reclamaciones que crean 
asistirles Cacabelos Julio 12 de 
1864.—Viceulo Cela. 
Alcaldía constitucional de 
Villamañan. 
E l reparlimiento de la contri-
bución territorial de este Ayunta-
miento, corrcsponilienlé al segun-
do uño económico de 1864 al 65, 
se hallará de manifiesto en Jas Sa-
las consistoriales por término de 
ocho días que serán desde el 16 
al '24 del corriente mes, durante 
cuya época se oirán las reclama-
ciones que se presenten por los 
contribuyentes sobre errores en la 
aplicación del tanto por ciento que 
ha servfdo de tipo para el sertnía-
mionlode las cuotas individuales. 
Villamañan 12 de Julio de 1864. 
—Pedro Martínez. 
Alcaldía constitueional de 
Grajal de Campos. 
Se hace saber á los vecinos de 
T 3 -
esla villa y forasteros que tengan 
bienes sujetos á la contiibiicion 
territorial de la misma, que por 
término de diez días á contar des-
de la inserción de este anuncio en 
el Boletin olicinlile la provincia, se 
halla de manilieslo en la Secrela-
rín de esta Corporación el reparti-
miento de dicha contribución, pa-
ra que puedan reclamar de agra-
vios en la aplicación del tanto por 
ciento; pues pasados sin verificar-
lo no serán oídas sus reclamacio-
nes. Grajal de Campos 15 de Julio 
de 1864.—151 Teniente Alcalde 
Presidente, Joaquín Mamas. 
DE LA AUDIENCIA DELTERRITORIO. 
EEGISTRO DE L A PROPIEDAD 
DE UUKIIS DE PABEDE&, 
Gonl inúa la rol.ncion de los asienlos defec-
toosus qun se lialhin en los litiros de la 
anli^iia Cuiitariuría do Hqiotflcas did 
misino (tarlidr) coa separación do los 
pueblos en que radican las fincas á que 
so refieren los mismos asiotuos. 
Ayuntamiento de I t k l l o . 
PUEI1LO UE SOC1L. 
Compra de dos prados por Isabel 
Bardon, de Sucil á la testamentaría de 
Teresa Suarez, de Arienza, en 183$ 
y 36. 
' Id. de bienes que no expresa la ins-
cripción, por Felipe Suarez y Benito 
Diez, vecinos de Socilá Juan Alvarez y 
Felipa García que lo son ds Robledo, 
en 1843. 
Id. de una tierra por Felipe Suarez, 
vecino de Socilá Miguel García que lo es 
de Arienza, en 1844. 
Id. de bienes que no expresa la ins-
cripción por Felipe Suarez á la lesta-
menlaría de Antonia Suarez, vecina de 
Socil, en 184!. 
Id de un pí a do á los prados del Río, 
por Victoriano Robles, vecino de Car-
bajal de la Legua, en 1834. 
PUEBLO DE TUASCASTRO. 
Compra de un prado y una tierra 
por D. Fioilan Valles, cara de Castro 
la Lomba, en 1798. 
Id. de un prado por D. Francisco 
Fernandez Cabo, vecino de Vegarienza, 
en 1843. 
Id. de tres cuartas partes de bienes 
que pertenecieron á D. Antonio Valdés, 
por Marcelo Ordás, á Juan de Dios, 
en 1846. 
Id. de una tierra á Valdecarro, por 
José Cucullas, vecino de Trascastro, en 
idem. 
Id. de una huerta por Esteban Alva-
rez, vecino de Inicio, en 1847. 
Id. de un prado al pago de Cantar-
ranas, por Manuel Muüiz, vecino de la 
Vetilla, en id . 
Id. de un prado á los trigos, por 
Pablo Muñíz y Julián Diez, vecinos de 
Carrizal, en id . 
Id. de una tierra á las Campillinas, 
por Pablo Muüiz, vecino de id. en id. 
Id. de una linar al Camparon, por 
1).' Eulalia Zuvillaga residente en Rie" 
lio, en id. 
Id. de un prado á las Huelgas, por 
Salvador Grafía, vecino de Inicio en id . 
Id. de una tierra al Retorno, por 
Benito Diez. Párroco de Carrizal, en id . 
Id. de un prado llamado el Chano, 
por Pablo Oiez, vecino de id . en id . 
Id. de una tierra al Sabugal.por Pa-
blo Muhiz, vecino de id . en ii l ' 
Id. de un prado por Pedro Suarez, 
vecino de Trascastro, en id. 
Id. de una porción de casa por Es-
teban Alvarez, vecino de Trascastro, 
en id. 
Id. de una linar á los trigos, por 
el Párroco de la Velilla á María Rojo, 
vecina de id. en 1849. 
Itelrovenla de una casa, por José 
Cuenllas, con Manuel Fernandez, veci-
nos de id. , en id. 
Compra de una fierra por Benito a 
Pedro, Pablo y María Martínez, veci-
nos de Trascastro y Samario, en ISiiO. 
Id. de una tierra y un prado, por Don 
Manuel, de León á la Hacienda Nacio-
nal, en 1856. 
Id. de una fierra por D Gabriel Bal-
buena, vecino de Lcon, á Antonio Diez 
y Felipa Diñan, vecinos de Villapodam-
bre .cn 1859. 
Id. de una casa y un prado, por 
Francisco Antonio Diez y su mujer Jose-
fa Martínez Rojo, vecinos de Sahaun. 
en id. 
Id. de un quíflon de casa porJuai a 
Suarez, vecina de Trascastro á Manuela 
Muftiz que lo es de Inicio, en 1833. 
Id. de un quillón de casa por Juana 
Suarez, vecina de ¡d, á Santiago Sua-
rez que lo es de Inicm, en id. 
Id. de una linar por Pedro Suarez, 
á Felipe Martínez y consorte, vecinos 
deid. en 1813. 
Herencia de una tierra y un prado, 
por Antonio Gadalion, vecino de Ma-
drid, á favor de un sobrino carnal, 
en 1860. 
Compra de un prado por Manuel Mar-
tínez, vecino de Trascastro á Francis-
co González que lo es de Trascastro, 
en 1839 
Id. de un relazo de huerta por Manuel 
Martínez á Josefa García, vecinos de 
Trascastro, eo id . 
Id, de un portal por José Cuenllas. ve-
vecino de Trascastro al Juez de paz Don 
Francisco Valcarce. 
PUEBLO DE LA VELILLA. 
Compra de una tierra y un prado por 
Pedro Lázaro García, vecino de Itiello. 
en 1846. 
W. de una tierra por Pascual y Flo-
rencio González, vecinos de la Velilla. 
en 1847. 
Id. de una porción de casa por Ma-
nuel Muüiz, veciuo de la Velilla, en id . 
Id. de una tierra á Valdepison, por 
Roque García, vecino de Trascastro, 
en id. 
Id. de un prado, al prado Grande, por 
Anlouio García, vecino de la Velilla, en 
idem. 
Id. de un prado por Lucas Suarez, 
vecino de Lago, en 1849. 
-.. Id.-jJí.'Jii» tero,por Pedro García, j 
Fi encisco Bsamciano. voc¡uosi|e Riollu. 
. .!.(i,-0!);(wP \¡prn fior Pedro-GojrealM, 
vecino ileAlúnlroijdo. ¿.Paula Lopei, que 
lo .CS .de íH.iirias;, «0,1888. 
Herenniu de «na lioccion de casa.por 
AulOUfaiGailafiQtH' á, favor de su sobrino 
carual, flo 1SC0,. : . v . 
' ::::iP^E^:op^.VllÍÁRlN,.. 
•Télíménto otórüado por Gabriel 
Jhrdoo y Aliiriii Biésia de' Arguello, su ¡ 
mujer,' Veci\io3!í de 'Villarín'; por: el que 
fundan uúlaiiivt!rsfirio''sobreiún' prado,' 
dos navares y nna lierra, en tl.4S: 
' Coraprá.'tláiíin^.lierra1 al" íonio . por 
JoséSléi¿bi¿ íeüiii.odé Villárinícii 1'853: 
Id. de una liei ra 'al sitio dél Pañuelo,' 
por feiipp'SÍiaréz',''1 Tcpino' de Socil, 
én i 8 i i ; , ' " " ' : ; ' ' ; ! ' ' ; ^ : 
Herencia ('e una.tierte por defun'eiori 
ile Antonia Olero',' veciiia íle Robleílo, 
i » 18S9.' ' 
(Compra dé bienes qáé ' i io expresa Ijj 
jiiscri|)cioii, por Antóiiio'Floréz,;' véci-
110 de Viilariii á' lsabel Otero,';que ló'cíi 
ilelaBafieza, en 1882. ' ' , . ; " ' 
Id de bienes qiiü no' resülliin de': la 
inscripción,' pó'r Mahuél: Florei. véciiio 
de Villámi aSa'iUbs'Ólerij^qÜK'lo'es de 
la Bañeza, en 1852. ' '" 
Venia ile uiia tierra al Esrandal, por 
Santos Bardon, vecino .¡le Villarin,'én 
1860. 
Compra de una lierra por Frarícisco 
Suarez, vecinó de Villarino a Frantísco 
Fernandra que lo,' es de '.Uobledo, en 
Patrimonio eclésiáitico, 'iic una lier-
ra por Antonio 'Floiy^¡ Manuela .'y Pe-
dro Mnfiizi Isidro' Elprez,,Yecinos,de 
ítobledo y. G.regoria Sluñiz que, lo ¡es de 
ilonella, á Fernando Florez, liijo ilea^ne-
Uus.en 1861. ;• , ' . V " 
iniposicion.de censo., de dos mil 4os.-
r.ienlos reales ,de^principal,: sobre ;Ui) 
prado y tres tierras, por Juan tionzalez 
Jtibjnal por si y cpin}). apnilrrado ile su 
pa>li'o Juan, vecinos de .Villarin, á ía.-
yor de la obra pia,de ,D. ,ii(nlonio llámo^, 
Olianlre en !a Catedral de Aslorga. ,cn 
no». . _;';, 
/ S e c n ñ i i n ú a r á J ' ,f 
— — — — — ^ — ^ 
. , ANÜN.C'IO'S' (íiFICIALlÉS."1 
DIRECCIÓN GENERAL OE COMRIDUCIONES. 
'Reglas para el éstdblecimi'nlo y recha-
Aacion del recargo, i h í JO •-.por. WO 
A'o¿rc el precio de tos billetes -do-
•; jeras por.ferfOrcarxiles-. 
. '• I.1 Cou arreglo á lo diápnesto'eh 
el nrt. 5.* de ln ley de '¿5 de' Jfiiiio 
•de'.1884, dos viajeros dei tprfns; clases 
en loa ¡ferro-curriiea, .satiafuriin,)I.Q 
.por 100 spbrOfel. precio-de sus bille-
tes asientós. ' f ' 
• ' 2. ' Las Kmpresás ooPc'éaioniiHas 
verificarán la percepción del impúeST 
•Vt¿ lá.veíítyití.id precio,del billete, y 
A este efectu .adiéiwnaráp; las tarifas, 
qué han. de ^éstar "expuestas al pu-
blico en todas las estaciones, con el 
VO'porlOOTéspéctifóV'' e¡> 
3 ' Ciniiido.'iennSpooas'ó días da-
dus, las Empresas hayan de expon-
. . . " . ' O ; r » 
der billetes A menor precio del fijado', 
én las tarifas, téndhín obiiji-acion dé' ' 
determinar erf los aiiuucios él impor-
ta de ios bMeteSi el dal lO poc* 100, 
de:su ¡precio para el Tesoro.-y el to-f, ; 
tal que hayan de satisfacer los. par-. : 
ticulures, ' ' . ' . , ' : , j 
4."' ' Los indivlduos á qiiienes;pbr j 
disposiciones vigréiites éstó'c'oncedido^ 1 
el derecho para1 viajar en los . ferro- ! 
carriles por li> mitad, ó cuarta, parte, 
del precio de tarifa ó coUjCualebquie^ 
ra otra, baja, sola sati'sfnrá'a para e l 
Tesoro el 10 por '100 del precio qóe, 
pit^uén ti las Etñpresas. ' ' • ' • 
5.1 En los^ t rénes expresos, ó en 
cualquiera'.ptra, servicio especial 6, 
extraordinario' eu que las .Empre-
sas percihán mayor remuneración, ' 
estarún obligados.los. q}>fl.les.(Vtil.¡.9gft 
l i satisfacer' para el Tesoro el TO por 
100 .del i precio total que abonen ,ú las 
Empresas. 
6.* Si al adicionar las tarifas, el 
recargo de. 10 por lOO.ea algunasela-
ses ó trayectos résbltáse con imidad 
ó unidades de céiítiniós qiie no cor-
responda . al signo, .monetario inás 
mínimo, las(Euipresas t éudráu dere-
cho á percibir'.pur ésa fracción dos 
maraved í s de vellón. 
•7 .* - Las Empresas concesionarias, 
qtié.exploten uiia ¿ v.irirts lineas de 
ferro-carril, qnedaniobligadas á en-
tregar inensualmente en 1* Teso-
rería de"la proViócia 'donde^tengan 
su domicilio, i),,en.la.que convinieren 
con la [Jireccion'general'del Tosoro : 
público, -los; productos que .hubieren 
recaudado por. el; impuesto de^. 10 
por .100. " ' ' '' ; ' ' ' •''•''•• '"''•. 
•;'8.:' ; Las-entregas en 'Tesorería^ 
prévio car^aréme de la Administra-
ción , priaolpal de Hacieiida .pública 
de.,la proyiiieia, delierán .realizarse 
jjrecisameí'té en.-los cinco.j ir i inerós 
días del mes siguiente al qué cór-
i'éspó'ndun los' productos,: y sé enten-
derán á buena cuenta hasta l a i í ^u i -
dacion' unuál respectiva..;: .. :. .. . 
. 9 i * . i ias, . EJuipresis • esíablece.riíu 
los con'céf tos ' 'espéc\alés ' que fiíereu 
convenientes en sii 'coii'tabilidád, de 
manera' qué' «parezcan,: ' con'',dÍ3tin-
cion losiproductos quelus iper teoéz-
can en. el ,moyjniiento,:¡jle viajerp3.,y 
los que correspondan al.,Te^.uro. ,;. 
•.\0... Los Inspectores administra-
t i vos ' dé ' los''ferro-Carriles',' ¿pie ' 'de-
penden del ' Ministeríó 'de- Foménto; 
ejercerán láí vigilauciaquei les ícor,-
responde en todas . las operaciones 
de Iasíí;ropre6esivferbntes,alns pro-
duct(»s del muvhmenlo de viajeros^ 
papa' asegurarse.de que..en,caso;.iil 
.g.ivno se. defraudan los.dqfeciios del 
Tesoro por.el recargo ;qúe le,.corres-
ponde. .. ' ' . ,' . , 
" " 1 1 . 'Esos mismos inspectores pa-
sarán ménsoálmenté'al GóbVrtin'dor dé 
la provincia en que se verifiquen las 
entregas, acopia :de<ilos estados.ique 
actuiihiieiite .remitea,. ...Ministerio 
de ^010611^0 , , ^ .que...a parezca e|' mp-
vi'nííentb dé viáje'rób',1 sii ' pr'odoctíi 
para la Empresa y el 10 por 100 
de;recárgó ' 'para el'Tesoro"; 
n" l a i ^ ^ L o S l Gobernadores p a s a r á n 
los estados de que trata el ar t ículo 
anterioná-las.A.dministracipqes pr in-
cipales de .Hacienda pública, y estas 
examinarán si'la'parte d'e'productos 
tfüe'corréspóüdé' al -Tésotb está con-
forme ó ná con lá.-entréga^que ¡bu? 
hiere realizado ó realice;..ia.respeetif 
•VS, Empresa.. Si . la diferencia fuero 
de ,.alguna iraportapcia, reclamará 
lá'Á'dmihistr'ácidri.1 de, '[a' Emp'résa; 
la completa entrega, siempre1 bajo el 
coucepCo db^á buena t cuenta; á no 
serquobdebapireclificaTse' Ip3¡ djstois 
fiicilitados por el Inspector. ' 
* .13' .Los' 'Administradores pr inci-
Ííaléií de :Haciéudii pübiiéá: pur'si'.'ló's nspectores gen'erales:de Gontribucio-
utisyíCuulquitíWotrafiiacioiMriotfor 
.delugaciqu.,expresa de,,la...Üir^cc.iqu; 
gener»! ilé;,Contribuciones,' teiidráu 
d'érechb,.'siéi¿'pré'que síj'estiine .cb'n-
v¿niénte',';á. q¿e'bn él piÁuó-'dondé re-
sida la Administración central de las. 
Empresas, se les reúnan y exhiban 
los libros, registros j -demás -docu-
mentos que se necesiten parala coní-
probaciou de los productos • del ,trjis-
porte' 'dé v'iajerós en cada.l^ne'á." 
14. Kéálizn'dú el tíiiaiice de laüo , 
y.aprobada.quese.adefiuitiyamf.pte la 
cúénta .general'del n i i s inVcon ' la.s 
formalidades'qbe cáda: Émprésa téu-
ga establecidas; ' páaarán'est'as al .Go-
bernador dé |A' provincia nu . resúmen 
de los resuUados referentes al^movi;; 
üiientp. de., viajeros. Por, estos .resii-
menés, p'réyia la c.ompri)b'aci'.)n opor^ 
tuna, las Administráció'né^'p'rin'cipa-
lesMé HacieniiU j)úblici!eStable'cerán 
el' cargo definitivo que 'corresponde 
ái las Em presas :por, el; 10 pori 100 del 
impuesto á faypi'.delTesoi,.o,,,y.dedu • 
ciendo las entregas hechas á^'buéni 
c'ue'utií,1 exigirán éi 'coitípléto 'p'á'go ó 
6é''realizará' 'él convénieriVe abonó; se-
gnú 'proceda. ' ' ¡ '•' . i ! - ! : 
, lo . . Si^curriesen dudas en a lgún 
Caso sobre pl pago o.exencion dei c i -
tádo ' recargo, ó sobre el ciimplimien-
t'o'de'las' reglas:qííe 'queda'n''expresá-
i & i ! ló's'Inspéctó'reá ádministrativOs 
las consnltaráti 'á la' IJire'ccion ;gene-
r^lideiContribuciones .por couiluctq' 
de ios Gobernádoresrespect ivos, ma-
nifestando su opinión, 
Madrid. 3.de Jul io deJ864.—Joa-
quín Escario.—3 de Julio.—S. M. 
aprueba' las precedentes;reglas.7-Sa-
laverr ía .—Es.cepia. Joaqu ín Escario. 
^'Í-^D'IOEP'' • -
;¡::¡> :;'íi¡ij ^/;;!. ..¡l-u' •>!> •••'i'iíiiy^, ¡ 
de lar ' legislaáon • i p lodos/ los, ror 
mos de-, Gubtiniacion y„fioi!ienly, desde 
j ,'.ftc .ácí.;p''^e ífe.Ó. /J«.V/.I :)0 de J'it; 
nió' f^íí, í 8^4; yiór' Ütlif 'A liloniode'Medi-
na yCuA'áls; '•SécriHhño • 'del Gobim'no 
de la proiímcih dé.la ' i 'oruña: W . l 
Esta obra que estracta y metodi-
za, pjir'msterjas,' todas,.'las.. .disposi-
ciones que .con^tituy^q el derecho 
administiativb desdé ' ia época que se 
indica; señalando. ,la;Gaceto. 6?totno 
d^decretos en qne^e encuentran,in-
sertas, comprende, también las Rea-
les órdenes, infinitas eñ número , ' que 
se han 1 circulado autógrá l iadás , y 
qué no aparecen publicadas eniel¡pe-
riódico oficiali del Gobierno ni,.en. la 
(wleccion legislativa, ^ . i n d i s p e n t a j 
b|e para los em'pléados,' Secretarios 
'déAyu'ntá'mié'nto y ¡leínds'funciona-
rios'que'1 entienden eh é l"despáchó 
de los asiintds deda; AdministracioQ 
Civjl. .• ••• • i l ; , - . . '• íi'.j! 
Véndese.á 20. rs., en la CqrpOa, 
y se. remite po'í* el co'rreó, f^inca dé 
porté, enviando122': rs eii libranzas 
as' 'fácil ¿'Obro1.'tos j>edido31sedirrgi-
r i n ' Ü U . 'Nicihís Migúézi oficial del 
Gobierno de la misma prftvincia.].... 
AVISO IMPORTANTE. " 
Estando..dispuesto por, Rfal orden 
de 17 de Febrero de Htól ' t juelos Ayun-
Mfniejilps j st,provean; ¡de jos. ejempla-
res impresos que necésiteñ para sus 
preiupiicstós y liqriidácioncs. y apn íx i -
manduse la épnia' eü que débéh prom-
der i la' formación • (le los adicionales 
á í/w ordimjrios. del ejerjycio de 18BÍÍ 
, j i .1803',' la Adininisliacioii dei Almunl 
idí 'presüpuettosy conlitbilidnd tounici-l 
1 pal,;déseqsi^;.dé,'..propu'rc¡6niir i - • tnkM 
los munitiíiios' del' l léi i ibiós tnódelng 
iraprésok q ^ n e ^ w j i 1 paí'á1 desémpe-
ñar esle .¡séi'y«;iii|Sona)do el acierto y 
con t t e tí5Ct¡Wart.lí|Ué' él Gólliern 
de S ' M . .apelecefi'lia'déie!'miitódo"'au3 
ih'eiitar lá . c l á s c " ^ ' ló» ijue ¡'b/viene 
suininis'lr'ando^.un consideiábfé núme-
ro de ellos, liaíiiéndo' én sm ' predios una 
rebaja dé mdcba'Considei'Jcion.'p-Oe es-
la' suerte c rée ' coihbinaria écononiii 
con la seguridad de l ac¡crlo>ert!'fell dés-
empeiio de esla servicio, por 'parte da 
lo^Ayurilaiiii^iílbS; y V d u d a , ' qu* •'«»• 
los aa'pláridó'sü pensím'iéiitó'la lávore-
cérah x-o'n"lá 'a'dqui5Íc¡óu:'dé Irti-impr/'. 
sus ile que se trata, los cuales lian sida 
tóilos áprébadiiíi "ji/ir líi",Ü¡,i%ccioii ^nbú -
ral dé 'Ailiilinistíaciorí lociil'tnliisiUBN 
iriihos que' éxigé! 'oitadá, l llual'órdc» 
d é ' H de Febrero'de í8BÍ.¡:''í « 
'•"Bé aqúi la! n'étá de' sus cláses y pre-
cios. •*•"••-'•• v ' K i ' w a f w . 
• ' • . : - i ; ' : " . ' : - PKEC.IO. 
Impresps: ' 
, . 80. 
7,80 
,80 
1,50 
.6,,» . 
1;50 
2.80 
. . l ' k 
2,50 
10 ejemplarcsde irfesupueslos 
municipales. . 
Cada ejemplar s'uelld.' . 
10 ejemplares de jiresupuosios -
'de beueliéeucia ' ¡ . ' i .... 
i " Cada ejemplar suélto.•- . ' 
6 ejemplares de liquidaciones. 
de gastos municipales. . 
. Cada ejemplar suelto. . 
6'ejémpláres de lasliquidacio 
nes de ingresos municipa-
. les.- . . : . ' ."¡,s^<t' 
• Cada ejemplar suelto. . ; t 
3 estados comparativos, del 
• presupuesto.' municipal; 
. Cada ejewplar!suello.'<-
31 - estados - comparativos. 'del . 
presupuesto de beneficen-
cia . 
^Cada-iejemplar s n e l t o ^ T - l • 
6 ejemplares de ¡as liquidacio-, 
.nes'íie'gasio^dé Éeñolicen- . 
cía. . . - r - ' . . . 4 
Cmla ejemplar suelto . 1 
6 ejefnplai'es.de.laádiquidacibr-.,.'. .' 
nesde ingreso^ de beneli,-
cencia. " . ' . 
'• r Cada (.ejetnplar.sij^lto.: 
...Gada.uua.relacifn de.ga^T; 
tos municipjilés..". 
' ' 'Cádáj iná" 111.! 
sos id.''•''!, >'•.' ' : 
'."Gadn.una^.id '.ii 
de beneficencia. . 
.. Cadanua id.^ 
sos i d " " " . ' . ;. ,' 7 • '.'V'.'Sf. 
2 ejemplares deiáiiqüidáéidh ' ' " 
que con arreglo'aiii'dispo— -
'sicion.8," (le la'éirculan de :.. '.' 
. la. üireccion.generai dB-Ad-,...,! . 
. mjniitracibn local (le ¡7 dp 
Maizode ItíBÓ.Jja'dée'nl'réi' 
' g i i r 'cáda 'Alcalde 'á '¿( isa- " • ' ' 
cesor en 31 de Diciembre 
de l -año aclnal "- • - . -8 » 
3 ejemplares del presupuesto 
especial.;de gastos, é j n ^ - . ' , * 
gresos de las cárceles dé , 
partiílo >'. " . "••;"»• í • 
. ,,,1(03 podidos de ¡pdns esfos.impre-
sos se dirigirán én caria franca de por: 
t é a i Vlí/míiiís/rarfor. 'de l ' 'Úiihim dt 
pnstipUeslüs'y coníubilidúil inúnieipal, 
acompañando: el importe do. los iropre-
sflSiqne^e,.reclamen:.en libranzas del 
ír/fp laútuo, ó ,¡¿¡«9 ,poi; ¡ponduct^idid 
repres'élilau'té éii I.T pmvmcu; ' tí- Joff 
G.'lléduiiáé'.; y no porolrb' imé'dib'.'_ _ 
linjiioau de iui¿ Li.lUauuJo, Plaurio, 
"deingro-;l 
50 
. de¡ingro- . 
